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   We report a case (62-year-old male) of transitional cell carcinoma (grade 2) of solitary right 
renal pelvis which was successfully treated with tumor excision followed by bacillus  Calmette-Gue-
rin instillation therapy. He had a past history of left radical nephroureterectomy for renal pelvic 
tumor 11 years earlier. 
   Kidney-preserved surgery with BCG instillation therapy is expected to be an alternative for 
 radical forms of therapy, especially in the patients with a solitary kidney. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 463-465, 1993)


















現 症:身 長173.5cm,体重61.Okg.血 圧124/78
mmHg,脈 拍62/分.栄養 良.発 熱 な く,腹 部腫 瘤 お
よび 表 在 性 リソパ節 は 触知 しなか った.腹 部 お よび左
腰 部 に3カ 所 の手 術 癩 痕 を認 めた,
検 査成 績:尿 一般;比 重1.Ol9,蛋白(一),糖(一),
沈 渣;RBC多 数/hpf,wBCl～3/hpf,扁平 上 皮o～
1/hpf.血液 検査 お よび 血液 生化 学 で は 特 に 異 常 な く,
い ず れ も正 常 範 囲内 で あ った.尿 細 胞 診classIII,
Ccr:71.5ml/min.
レ線 検査:IVPに て左 腎 は 腎 摘 の 既 往 の た め造 影
され な か った.右 腎 孟 内 に は陰 影 欠 損 を認 め(Fig.1),
右 腎上 腎 杯 は 下 方 に圧 排 され て い た.RPで はIVP
と同様 に右 腎 孟 内に 陰 影 欠 損 を認 め た.こ の とき の腎
孟 尿細 胞 診 はclassIIIbであ った.CTで は 右 腎 孟
内に 直 径3.5cmの 低 濃度 腫 瘤 を 認 め た が,傍 大 動 脈
周 囲 リンパ節 腫 大 や 腎 実 質 へ の 浸 潤 は認 め なか った
(Fig.2).
入 院 後 経 過:以 上 の 所 見 よ り右 腎 孟腫 瘍 と診 断 し


























移 行 上 皮 癌,grade2,pT1,surgicalmargmはtu-
morfreeであ った(前 回 の 左側 の 腎孟 腫 瘍 は移 行上
皮 癌,grade3,pTlであ った)・
術 後 経 過=術 後2週 目に 尿 管 ス テ ン トを抜 去 し,腎
痩 カ テ ーテ ル よ り3日 毎 に 計4回,そ れ ぞ れBCG
(Tokyo172strain)20mg,30mg,40mg,40mg
を 各 生食20m1で 溶 解 して腎 孟 内 注入 を施 行 した.
BCG注 入 時,患 者 は約2時 間Trendelenburg体位
と し,排 尿 を我 慢 させ た.4回 の 注入 療 法 後 腎 痩 カテ
ー テル を 抜去 し外 来 通 院 と した .1992年9月現 在,膀
胱 尿 細 胞 診 はclassIIで,IVPお よびRPに て 腎
孟 内 の異 常 は認 め ない.ま た 腎孟 尿細 胞 診 はclassII
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